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IN de doua ori in septemana : J o i - a ai 
iwnlneo'a; éra candu va pretinde im-
^ rttnti'a materieloru, va esi de trei sép 
de patru ori in septemana. 
Ipţjulu de prenumeratiuni 
pentru Austria: 
pana intregu . . . 
.diumetate de anu 
8 fl. v. a 
4 fl. y. a. 
i patrariu 2 fl. v. a 
I intru România ai atralaetate: 
1 ian intregu 12 fl. v. a. 
Iffiumetate de anu 6 fl. v. a. 
ÂLBINA Prenumeratiuni ae faou Ia toti dd. cor^s pundinti ai noştri, si de a dreptulu la Re­dactiune Stationagaaae N r . 1, unde sunt« so adresa si carespundmtiele, ce p i -vescu Redaetiunea, administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi »efrancate,mi se vor primi, éra cele anonime un se vor public» Peutru anunoie si alte comunicaţi uni de interesa privatn — ae respunde câte 7'cr. pe linia; repetirile se faou cu pretiu sca­
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data ae antecipa. 
T E L E G R A M A 
ledactianei de la „Albina" ia Pesta ; 
ţatdata din Fagarasiu in 2h oct. n. la 9 óre n. d. m.î 
primita in Pesta la 2 óre d. médiadi. 
t Tribunalulu regiu din M. Vásárhely a pusu pe advocatulu Arone Densu-w la prinsbre preventiva pentru cau-
politice ale Fagarasiului. 
0 ^ r r - a G-rachu. 
S7«JL/ U 
Festa, m 2 5 . oct . n. 
Nu ne auprinde. Nu pote se ne suprin 
l, căci de multu l'am preveditu si predisu 
I- ttrorismulu magiaru, ce astadi — B e i v e s c e 
eriosu. 
Din capulu locului, in data ce vediu-
imn cursulu si direcţiunea ce lua politic'a 
Itgiara, in form'a ei dualistica, instalata la 
utere prin pactulu de la 1867, — am spuso 
-noi si ceialalti bărbaţi ai partitei natiu-
ile, aici in acésta fóia, precum de asemenea 
in „cas'a tierei,11 in diet'a ungurésca, cum-
i acésta politica, acesta libertate falsa, acestu 
Utitutiunalitmu ungurescu mincinosu — nu se 
Itt sustiené si reálisa, decâtu prin terére, adecă 
i&fortia fisica, prin sila si nevoia,cari mediló-
i- câţi-va ani se vor aplica sub nume ér falsu, 
ibnume de lege si ordine legale, la urma insa 
• mintiuna va lapedá masca, va trebui sé o 
şede, câci o va gena si impedecä intru aur­
irea de plina a sa, si atunci — absolutis­
te si terorismulu magiaru va esi ou faci'a 
aida la lumina, ai lumea, pana sl cea ma-
i,ni va dá nóa dreptu, recunoscendu cá— 
capulu locului am petrunsu si cunoscutu 
ü lü! 
Dar — nici nu ne mirâmu, câ chiar 
ia incepe terorismulu. Este chiar tim-
pentru d'a incepe. Tiér 'a intréga e ne-
tUivmita, incâtu i tremura tóte fibrele ani-
de amaru si de necasu; — aoést'a d'o 
• ér de al t 'a : regimulu nostru, celu-
i'a ingagiatu la acésta politiea, ruinatória 
tiéra, tocmai primi in Viena, de la Wil­
li de la Bismark — lauda s i recunosciin-
si — de buna séma si asecurarea de ori-oe 
îginu necesariu. E i bine; cui astadi po-
iculu Wilhelm si strasniculu Bismark i 
amici, — de cine mai are acel'a a se 
ie? 
Motivu — destulu — colo, si impulsu 
itulu — ic i , pentru d 'a — încercă fora mai 
parte amenare, a astupa gurele a dripi la 
mtu cu forti'a, si asia in acestu modu, a 
ficipre poporale neindestulate si — rea tur-
>d» l 
Apoi — se'ntielege de sine, câ — ca 
mi practici ce sunt cei de la potere, nu se 
apuc& in data, de a dreptulu, de copii 
cei desmerdati, ci chiar pentru de a-ii 
ige, respective intimida pre aceia, facu sl 
ca al mai alti domni mari, apuca de peru 
freca bine, si mai trantescu — parin tesce 
pamentu pe — afurisiţii de şerbi si de ro-
i, apoi mai isbeecu si in slovaci ai mai 
câte unu pumnu sl sassiloru; cari t ó te 
vor se dica alt'a, de câtu: Vedi, dragutia, 
\giarule; pre aceştia ii frecămu pentru tine, 
ta se inveti a ii de omenia, si se ne sprigi-
intru tóte, ér nu se ne ataci si tu eu gur'a 
a rea! 
Éta cum se aplica — masurele cele 
IM, despotice, pe cari — ni spunu foile 
miloru, câ le-au l u a t u domnii — in Pan-
contra Serbiloru, si in Fagarasiu contra 
«naoiloru. Éta caus'a pentru care, septe-
le intrege, procurorulu generalefalu t i ere i , 
„Kozma, calatori prin pârtile de diosu 
ii vertosu prin graniti 'a Banatului — din 
iu in orasiu, ba pana si din satu in satu, 
al ae convingă in persona despre starea lu-
roriloru BÍ despre spiritulu poporului! 
Éta splicatiunea scirei mai nóue, ce ni-o 
lato. astadi foile magiare si ni-o adevere-
ece depesi'a din fruntea fóiei nóstre,— cumoa 
advocatulu Arone Densusianu din Fagarasiu, 
— despre carele o depesia in nrulu precedinte 
alu foiei nóstre ni spunea că este trasu in 
procesu politicu, — dupa essaminarea sa 
judeciale, la M.-Vásárhely, a fost arestatu in 
data // 
D a ; lucrulu merge pre câtu se pote de 
bine ; domnii magiari se grabescu din respo-
teri a limpedi refarintiele intre ei si intre noi. 
Noi — totu acést'a am asteptatu si am cerutu. 
N'avemu de câtu se li multiamimu. — 
Din pârtile granifiei banatice, despre 
Biserica-alba, ni se reporta cu privintia la 
consorierea alegetoriloru pentru acelu cercu, 
care conscriere s'a terminatu in 14 octomvre 
— cumca eomisiunea conserietória a facutu 
abusuri, oe punu la uimire pre tóta lumea.. 
Ca la 6000 dintre indreptatitii Romani si SerDi 
— ii-a stersu ; ér pre nemţi ii-a înscriau cu 
gramad'a, fora privintia cá — au, séu nu ca­
lificatiunea prescrisa de lege. 
Vaierârile ómeniloru noştri — numai 
indignarea spiriteloru le întrece. Se ingro-
zesce condeiulu a descrie cele ce ni se re­
porta ! Dar acestea — inca ae întrecu de 
parte prin portarea comisiunei centrale din 
Temesióra. Ni se asecura seriosu, cumca ace­
sta, séu proprie 3—4 principali ai ei, dilele 
trecute se puseră si — şterseră fora mil% si 
fora rusin* — s\ pre cei pucini Romani si 
Şerbi, intrudvsiin liste de eomisiunea conserie­
tória. — * 
Pre noi — nici acést'a nu ne supera.— 
Este bine ca domnii stepam ai noştri, prin 
wm^&pUStrt* j 
lui nostru intru tóte. Las' se se convingă po­
porulu si al inteliginti'a lui, cá — opusetiunea 
si alarmulu nostru, de siepte ani in cóci, n'a 
fost fora destulu temeiu. Las' sé véda lumea, 
cá — cu aceşti domni de la potere, omu de 
omenia nu póté sé mórga mana 'n mana. 
Cerculu Bisericei-albe are ca la 85000 
de Romani si de Şerbi,toti ómeni cu avere; 
ér numerulu nemtiloru póté sé fia — cam a 
diecea parte atât'a; Serbii si Romanii din cea 
mai mare in depărtare cu miile, — ni se scrie 
câ peste 8000 — s'au presentatu in Biserica-
alba pentru inseriere ; — cu tóte aeestea | mi­
noritatea diaparetória a nemtiloru va avé in-
scrise aprópe 2000 de alegetori, ér maioritatea 
enorme a Serbiloru si Romaniloru — va fi pe-
calitc uritu. 
Acést'a e libertatea si constitutiunea nó­
stra, intru intielesulu si dupa omeni'a domni­
loru magiari de la potere. Ei insisi asiá ni-o 
pvesenta. 
Acum — amate poporule romanu, vedi 
insusi, că noi nu te-am mintitu despre domni, 
nu te-am insielatu candu ti-am spusu, că — 
ei sunt asiá! Déca té-a insielatu cineva, apoi 
a foat — deákistii. — 
Festa, in 25 oct. 1873. 
Venimu sé ne ocupâmu si noi de mani-
festatiuni,pre cari in sinesi nu punemu nici 
unu temeiu, detoastele schimbate martia 
trecuta, la més'a de gala, in sal'a de ga­
la a curţii imperatesci din Viena. 
Caus'a câ ne ocupâmu este, — câci 
se ocupa tóta lumea diaristica, si câci 
— dorimu inca o data a arelá onorabile-
lui publicu alu nostru, cum se amagescu 
cei mari intre sine si cum se amagescu 
poporale! 
Imperatulu Wilhelm alu Germaniei 
— cu multu doni a fost asteptatu la 
Viena, si noi credemu, câ domnii stepa­
nitori ai noştri pentru viéti'a loru ar fi 
remasu nelini sei ti, déca se intemplá ca 
sé se inchida espusetiunea, fora vediut'a 
acestui — astadi antaiu potentatu în 
Europa. Deci Imperatului Wilhelm — 
par câ i s'a facutu mila de noi si ne a 
cercelatu. 
Si — acum, n'am cutesá sé dicemu, 
cá liniscea s'a selasiluitu in animele ste-
paniJoru nöstri! Ar trebui sé supunemu 
a mare lapedare de sine, ca sé nu dice­
mu — o decădere a consciintiei loru, 
pentru ca sé-ii potemu tiené fericiţi! 
Dar in fine, cum sunt omenii ce se 
tienu culţi si intielepti séu cu tactu, ei 
facu — „gute Miene zum bösen Spiel,'1 si 
- caută a splica si scontá tóte intru in­
teresulu loru momentanu. Si asiá — noa 
nu ni remane, decâtu se dicemu: ei 
bine! dâ sé vedemu, cum s'a intem­
platu ! 
-apoi éta cum. 
Marti sér'a — s'a datu prandiu ma­
re, la curtea imperatésca din Viena pen­
tru un'a suta si sieptedieci de domni, 
cei mai nalţi ce se aflau in Viena si acé­
st'a intru onórea marelui ospe, Wilhelm 
Regele Prusiei si Imperatoriulu Germa­
niei. La acésta ocasiune, asiá ni spunu 
foile, câ — dupa a cincea bucata, Impe­
ratulu Austriei se scula si inchinâ,pacha-
rulu naltului seu óspe cu urmatóriele cu­
vinte : 
„Dupa-ce intim'a mea dorintia, d'a po­
té saluta pe iubitulu meu amicu si frate — in 
Viena, inca sub durat'a espusetiunei univer­
sale, s'a inplinitu, — redicu pacharulu cu ani­
m'a îmbucurată si cu cea mai deplina multia­
mita, pentru binele amatului nostrü óspe. Sé 
traiésca Maiestatea sa, „Imperatulu germanu* 
si ifegele Prusiei!" 
La acést'a Imperatulu Wilhelm res­
ponse, cetindu de pre o chârtia, ce o scóse 
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„Permite-mi, Maiestate, ca laŢcuvintele 
sublime, tocmai audite, sé pronunciu multia-
mit'a mea oea mai cordiale si mai amicale ; 
adaugu acestei multiamite — cea pentru ospi-
tal'a si amicabil'a primire, ce a aflatu aici 
— Imperatés'a, soci'a mea si pruncii me i ; si 
am o deschnita satisfactiune, câ am fost in 
stare, a intórce inca pe timpulu espusetiunei 
amicabil'a vediuta, ce Maiestatea Vóstra d'im-
preuna cu Msa Imperatulu Russiei — mi-ati 
facutu anulu trecutu in Berlinu. Dispositiuni-
le amicali de atunci, pre oari acum le am |re-
gâsitu aici in deplina mesura, sunt o garanţia 
pentru pacea Europei si pentru salutea popo­
raloru nóstre. Eu béu pentru binele Maiesta­
tei sale, Imperatului Austriei si Regelui Un­
gariei, sublimului meu amicu si frate!" — 
Éta cuvintele, din cari domnii dela 
potere si argaţii loru de la pressa, facu 
mare capitalu. 
Ei pnuu o insemnetate nespusu de 
mare — pe dóue espresiuni, antaiu: pe 
„garantî'a păcii Europene," — câci ei 
sciu câ turburârile si resbelele ii-ar me-
turâ cu totu bagagiulu loru — diosu de 
la potere; — a dou'a: pe titulatur'a de 
„Imperatu alu Austriei si rege alu Un­
gariei,"" intru carea vedu recunoscutu si 
sustienutu dualismulu, aici la noi acasă 
atâtu de pocitu si urgisiţii, si sustienutu 
numai prin intriga si sila, si — numai 
spre ruinarea tiereloru sî poporaloru ! 
Va se dica: cei-ce comentedia ast­
feiiu cuvintele Imperatorelui Wilhelm,— 
nu scimu, cu scire seu fora scire, reco-
noscu dependinti'a loru, a politicei si cau-
seloru, de la potericulu Imperatu ala Ger­
maniei) recunoscu Vasalitatea loru si se 
aréta essaltati de ea / ! 
Astfeiiu fiindu nu ne prinde mirare, 
câ acesta essaltatiune, dupa reporturile 
martoriloru oculari, a ruptu panasî sta­
vilele etichetei de curte, si la audiulu cu-
vinteloru lui Wilhelm au proruptu in 
manife8tatiuni de entusiasmu chiar esce-
sivu, carele a duratu mai multe minute 
— unu lucru ne mai pomenitu la adtfeliu f 
de mese / | 
Noi insa intrebâmu: cine nu s'a con- j 
vin8u dejá de atâtea ori din istoria si 
chiar in viéti'a sa, -— câtu de pucinu 
ajungu cuvintele si propusurile domni-
toriloru lumei facia de legile eterne ale 
naturei si de necesităţile absolute de pro­
gresu ale spiritului omenescu?/ 
O parada, ca multe altele, tóta ma­
ni festatiunea, — alt'a nemic'a; si — in-
desiertu astadi domnii de la potere, in 
astfeiiu de parade de curte 'si-cauta • în­
tărirea politice? si pusetiunei loruî! 
Trecut'a umbr'a legei! ! — 
Pesta, in 25 octomvre n. 1873. 
Cu diu'a de astadi — a incetatu a essis­
te urbile capitali Buda si Pesta, un'a pe ma­
k k dreptu, alt'a pe celu stangu alu Dunărei, 
si — s'a facutu din ambele capital'a imperiu­
lui magiaru „Budapesta." 
Pe ţemeiulu legii pentru acésta unifi­
care si pentru annessarea inca sl a opidului ca­
merale Buda-vechia, cari pârti, pan' acumajde 
secii erau municipalităţi de sine, s'au organi 
satu uniformu, intr'unu centru comunu, prin-
tro ficţiune juristica si politica — formandu 
unu unicu intregu, unu municipiu, despărtitu 
— ce e dreptu in dóue, prin poterea Dunărei, 
peste carea numai unu podu le lega, si fora 
plata nu se pote trece, dar in fine la mandatulu 
legii — totu numai unulu! 
Ce nu potu face domnii magiari, mai 
Vertosu déca — Bismark li stâ intr'ajutoriu ! 
Acuma, pentru ca creatiunea sé fie com­
pleta, nu mai au trebuintia, decâtu — de pri-
mariu, ti aoel'a va fi astadi aleau: Carolu 
Rath, séu Hdzmanu! Acést'a este întrebarea! 
eâeate .j. náci unulu este oasl al­
tulu, — germ mu magiarisatu. 
Destulu câ foile magiare si magíaróne, 
la acésta ocasiune, din acestu incidinte,''gi in-
torcu privirile indereptu si nainte, spre tre­
cutu, presinte sl viitoriu, essaminandu — ce 
ne'nsemnate au fost, si chiar sunt, si câtu de 
însemnate au sé devină, acum contopite — 
aceste urbi, ce formédía anim'a tierei! 
„EllenSr" — nu póté a nu spune, câ — 
Buda are unu nume istoricu ilustru, dar — 
magiaru natiunale n'a fost. Acuma are se fie-
Legea domniloru a decretatu acést'a. Capita­
l'a întrunită astadi, numera eam 280,000 de 
locuitori; intre aceştia cam 180,000, si cu 
ovreii — cam 240,000 sunt nemţi; ceialti slo­
vaci si totu feliulu de meatecature; magiari 
genuini— celu multu 10.000, dicemu: diece mii 
Si — „Budapesta" — arc sé fia esihisivu ma­
giara si — deplinu un'a. — Bunu inceputu! 
Si Banatulu, si Transilvania — de 
multu s'au unificatu prin lege; dar in 
f ap t a?? . . . . 
Festa, in 24 opt. n. 
In Francia — mereu se apropia cutitulu 
monarchistiloru de gutulu Republicei. Cata­
strofa este immininte, ne-evitabiie. Coali-
tiunea |complotistiloru doresce convocarea 
câtu mai curendu a adunării natiunali, pen­
tru decretar-a si proclamarea monarchiei, cu 
legitimistulu Chambord pe tronu, sub titlulu 
de Henricu alu V-lea. Ei, monarchistii coali-
tiunati, dejá bucina prin tóte organele loru, 
câ — despre maioritate sunt securi si că — 
tóte cestiunile sunt regulate si — tóte vor jf 
spref ricirea Franciéi. 
Dar pre candu astfeiiu — cu o efrontă­
ria ne mai pomenita, se sbuciuma monarchi­
stii, nici republicanii nu dormu. S'au adunatu 
sl ei, s'au intielesu si au legatu strinsa solida­
ritate pentru aperarea Republicei; si organele 
loru sustienu cu — firmitate, câ maioritatea 
ar fi in acosta parte, a nume câ — 340 de 
deputaţi ar fi ingagiati cu parol'a pentru Re­
publica, ér vr'o 25 de Napoleonisti — inea ar 
fi ingagiati in contra machinatiunei CJaam-
bordistiloru.
 ; , .;. 
Din privintia la Napoleonisti, pre cum 
peite totu din oportunitate, republicanii vor 
combate din tóte poterile intentiunea Cham-' 
bordistiloru d'a decide asupra formei de 
statu in adunarea natiunale, nechiamata spre 
acestu scopu, si ei vor stărui, a se decide ace-
Uta cestiune prin sufragiulu universale alu in-
tregei naţiuni. Astfelu republicanii credu, câ 
Napoleonistii vor tiené strinsu langa ei, parte 
pentru principiu, parte sl pentru interesu. 
Peste totu se crede, câ dintre cei 738 
de membri actuali ai adunării natiunali din 
Versalia, vor partecipa la votu celu multu 
720, dintre cari republicanii si cu Napoleoni­
stii facu celu pucinu diumetate; pe langa 
acést'a insa, mai 12 locuri sunt vacante, cari 
pana pe la mediloculu lui noemvre vor avé sé 
na împlinite, de securu mai tóte cu republi­
cani, fiindu câ poporulu astadi, in faci'a pe-
riclului, pre care 'lu vede cu ochii, — precum 
areta resultatele celoru patru alegeri de cu­
rendu essecutate, nu mai vré sé scia de mo-
narchisti. 
Ei, dar én sé audimu, cum cugeta com­
plota torii monarchisti. 
Unu oorespundinte anglu din „Daily 
News* a avutu ocasiune a vorbi in acésta 
privintia cu unu corifeu din acea tabera lo-
trósca, si — éta cum descrie cugetulu, ce dice 
oă a sprimatu acel'a: 
„Avemu naintea nóstra o tabela, in care 
se afla insemnatu pretiulu fie-cărui votu. Mulţi 
deputaţi vor Ä cascigati prin oferirea de posturi 
grase, de pairi si de ambasadori, prin promi­
siunea de port feie si de prefeptute, de demni­
tăţi aulice si alte asemenea. Dar — scimu si 
aceea, că mulţi deputaţi n'au nici o avere sî 
nici unu venitu afara de diurnele loru; ei bine, 
noi nu dóra a nemic'a aoemumiliónele la mana. 
— De masa'a poporului de la tiéra nici câ ni 
pasa; o diapretiuimn si o vomv tiené usioru in 
freu, prin publicarea legii marţiale; ér plebea 
cea de prin orasie va privi restaurarea tronu­
lui regale ca unu spectaclu, o comedia indate-
nata si picanta. Astfeliu vom căscigd 20 de ani, 
o viétia intréga astadi /" 
Va se dica, Chambordistii, casl toti ho­
ţii si tâlharii politici din lume, pre candu pre 
facia in gur'a mare promitu poporului — tóte 
libertăţile, tóte usiurările, cea mai deplina fe­
ricire, — in anim'a loru colcăie ura si dis­
preţul pentru poporu, si pre sub mana pla-
nuiesou păcălirea ei injugarea si dripirea sa la 
pamentu I 
Óre deschide-si-va candu-va o data 
ochii poporulu, ca sé vóda si pricépa si pre­
vină aceste afurisite planuri, si sé nu fie pu­
ruriá silitu — mai tardiu, dupa suferirea de 
daune grele, a le nimici prin mari sacrificia si 
a le spelâ ou sânge ! 
Oine e vin'a — atâtu a orbiei si retaci-
riloru, câtu si apoi a furiei si isbandei selba-
tece a poporului ? Nime altulu, de câtu inte-
leginti'a cea negriginte séu perfida din sinulu 
seu, carea — nu-si face detorinti'a d'a-lu lu­
mina si orienta pururiá de timpuriu. 
81 despre Chambord si partesanii sei 
impreuna conspiraţi in contra poporului, dejá 
tóta lumea nepreocupata prevede: că — cu-
rendu-tardiu si-vor spelâ uritulu pecatu alu 
perfidiei si trădării — cu multu, forte multu 
sânge, — cu multe capete tăiate! 
Astfeliu monarohiele usurpate si com­
promise de ómeni netrebnici, de egoişti infer­
nali, mereu si-perdu totu creditulu si totu ra-
dimulu in poporu! 
Astfeliu dreptulu l„istoricu,u dreptulu 
„divinu,* — in locu sé pactedie cu democra-
ti'a, cu poporulu, — in locu sé se impace cu 
pretensiunile juste ale poporului, sé tiena 
contu do maturitatea poporului si de spiritulu 
timpului, — continua ne'ncetatu, oblu, a se 
adeveri dusmanu ne-impacabilu alu popo­
rului, a provoca lupta lamórto si viétia in­
tre sine si intre poporu! 
Dóra asiá este — legea, necesitatea na­
túréi ; — câci altfeliu nu ni scimu esplicá 
acésta aparitiune. — 
Ei bine, — va intrebá cetitoriulu, cua 
se póté acést'a? 
Eta cum. 
Dintre conoscutii aleşi mai bine de Va par­
te sunt pronuneiati federalisti; éra dintre ce­
lelalte dóue treimi — o buna treime apa:-
liene partitei germane, june, séu democratece 
In cifre vorbindu: vr'o 90 si câti-va sunt ai 
o-pusetiunii de statu, vr'o 45 sunt ai opusetiuni 
democratice; ergo — maioritatea este opvte-
tiunale; ergo conservativii decembrişti sunt 
batuti — pana acuma ! Catra acést'a mai 7 Í 
ne, că in centru, in Viena, jun'a democraţi* a 
batutu urítu pre conservativi, scotiendu — 
dintre 12 deputaţi — siepte, pr candu conser­
vaţii numai in internulu capitalei si in su-
burbiulu Leopoldinu au reusatu cu ai loru 
cinci. 
De alta parte insa conservativii consti 
s'a servitu pana la acestu puntu, ve-J 
diendu periclele ce se redica in contra-i 
din tóte pârtile, si simtiendu nesecurita-
tea situatiunei, incepu a-lu paraşi si a 
se apropia de contrarii lui 
Acest'a este adeveratulu stadiu alu 
desvoltatiunei afaceriloru nóstre publice, 
este stadiulu reactiunei la noi. — 
Dar noi — ne-am pusu a speciali 
sá pré afundu; am inceputu cu specia­
lulu, carele ne atinge mai de aprópe si 
ne dóré mai tare; vremu sé dicemu insa 
câ—specialulu de aici de la noi d'a casa. 
este numai o rotitia a machinei celei 
mari, a reactiunei generale. Domnii ma 
giari ai nostri au fostu ingagiati de fap 
torii cei potinti ai reactiunii generale, nu 
mai de unelte bune', partiali, fora ca dóra 
ei se fia priceputu mâcar, câ — pentru 
tutiunali dicu, câ — contrarii ne-impacabili; care proprie scopu sunt ei ingagiati! 
ai loru sunt numai federalistii, căci numai 
aceia vor a nimici sistem'a si constitutiunea; 
cu jun'a democraţia—ei, nemţii, ca cu nemţi, 
se vor intielege si impacáj si asiá trium-
fulu este, câei au impedecatu d'a se forma 
maioritate in partea federalistiloru. — 
Mai restau alegerile in colegiulu pro-
prietariloru mari precum sl ale orasieloru si 
camereloru cemerciali in inca unele tieri co-
ronali; dar prin acestea proportiunea nume­
rica intre partite — abiá se va schimba. — 
Faptorii principali ai reactiunei 
sunt — fora tóta indoiél'a: monarchis-
mulu si ahsolutismulu; adecă: dreptulu 
istoricu d'a dispune — unii pucini, unele 
familie séu s\ clase, de mulţime, de po­
poru — speciale, si de popóra, de umani­
tate — peste totu. 
Dupa-ce clasele istorice, prin stră­
mutările referintieloru istorice, intempla-
te in urm'a resbeleloru de la 1859,1866 
si 1870, s'au desorientatu, adecă si-au 
perdutu conducerea si direcţiunea de pa-
Despre fratele Msale, Domnitoriului de na aci, astfeliu slăbite, pana sé se orien-
astadi alu României,' Friderieu de Hohenzol-
lern, carele servesce ca maioru la unu regi-
mentu de dragoni in Prusia, scriu unele foi, 
dupa „Deutsche Nachrichten" din Berolinu, 
cumca ar fi plecatu cu concediu de siesse lune 
la Bucuresci, ér scopulu ar fi, ea sé invetie 
limb'a romana si se se prepare pentru tronulu 
României, căci — de ore ce Carolu n'are in­
ca fii următori, dupa constitutiune numitulu 
seu frate este chiamatu sé-i sucéda. Si as iâ, 
tedie de nou, au trebuitu sé faca popóra 
loru, adecă democraţiei cevasi concesiuni, 
sé acorde câte-ve libertăţi publice, sé 
dée unele drepturi, monópolisate orde-
narminte numai de ele si fiiloru poporu­
lui, — dar numai pana se vor semtí ér 
intramâte si orientate. Intramarea s'a 
facutu prin — recunóscerea dreptului 
de supremaţia si conducere la Impera­
tulu Wilhelmu si principele Bismark; 
pentru, ca sé se familiarisedie in tiéra, ar fi acuma reactiunea — póté sé pasióscape 
destinatu sé ocupe o comanda óresi-care in 
armat'a romana. — Apoi se nu tiena roma-
nii, câ — provedinti'a loru este in Berlinu ?! 
Din strainetate mai insemnâmu: 
Din colo peste Laita, alegerile pentru 
senatulu imperiale in colegiale poporului de 
la tiera, precum sl a cetatieniloru urbani, si 
chiar a unoru camere comerciali — s'au ter-
minatu. Deja sunt conoscuti aprópe 240 de­
putaţi, esiti din urna, si resultatulu — 
centralistii-dualisti, adecă cei cu constitutiunea 
din decemvre, si-lu esplica ca loru favorabilu, 
pre oandu opusetiunea de statu a federalisti­
loru sie Bi-revindica triumfulu, si pe langa 
ambii, partit 'a germana ce se dice juna si 
dtmocratka se lauda de succesu! 
Caile si stadiulu reactiunei. 
Pesta, in 24 oot. n. 1873. 
De siesse ani de dile, de candu noi, 
di'a-nóptea — cu ochii deschişi pan-
dimu, si observandu denunciâmu publi­
cului nostru, cum domnii magiari, deve­
niţi la potere printr'unu pactu nenatu­
rale, derima tiér'a, vatema de morte pre 
poporale ei patriotice, si compromitu total­
minte si radicaluinteliginti'a, creditulu si 
onórea natiunei magiare, — de siesse 
ani de dile — noi pasu de pasu am sem-
nalisatu apropiere reactiunei, adecă machi-
natiunile puse in lucrare ale aceloru clase, 
a aceloru minorităţi, m sine disparetórie, 
cari — prin isteţimea si sireti'a loru au 
sciutu tiené in orbia lumea si a-si forma 
sie-si o potere colosale, „poterea dreptului 
istoricu,1' ca prin acést'a sé-si asecure 
dreptulu d'a stepani si conduce si esploa-
tâ — tierile si poporale. 
Tóta activitatea, intréga politic'a si 
direcţiunea sistemei si guverniului de la 
1868 — nu s'a miscatu, decâtu in favó­
rea reactiunei; dar — totu cu devis'a de 
— „libertate, patriotismu, progresu ma­
giaru natiunale,11 Magiarulu, fanaticu de la 
natura pentru totu ce este alu seu si 
numai alu seu natiunale, a spriginitu 
acesta direcţiune orbisiu, fiindu câ a 
crediut'o a fi spre întărirea sa, — pe 
cont'a celorlalte natiunalităti ale patriei 
Si acuma — ce se vedi? Elu, ma­
giarulu, juru imprejuru se vede incun-
juratu de négr'a reactiune, elu nóta in 
mare, intre valurile reactiunei, amenin­
tiatu in totu momentulu d'a fi inghititu / 
Bismark, ce e dreptu — i stringe 
man'a; câci semte, câ chiar prin ajuto­
riulu seu a ajunsu, de mane póté sé-lu 
sugrume. 
Austriacii — 'si batu jocu de elu in 
locu sé-lu ajutore la calamitâtile cele 
multe ce-lu incunjura! 
A casa — natiunalitâtile, maiori­
tatea poporatiuniloru tierei, tremura de 
ura si de necasu in contra-i, — popii 
sei conspira pe facia in contra ori cărui 
pasu, ce elu seriosu se încerca a face in-
nainte; — insesi uneltele sale, de cari 
facia, si ea sl pasiesce spre uimirea 
si inspaimentarea lumei! 
Aceea sé nu ne confunde, câ reac­
tiunea se manifesta in diferite direcţiuni, 
adesea chiar contrarie; câ — buna. pra, 
direcţiunea condusa din Francia si din 
Italia, luandu firm'a de ultramontana si 
respective papale, impare tocmai con­
traria celei imperialistice din Berlinu, 
Viena si Buda-Pesta; — scopulu loru 
facia de pop óra este acelaşi, ér disput'a 
séu cért'a se inverte numai in prejurulu 
cestiunei, câ — care absolutismu fia de a 
supra? Celu alu fanatismului religio-
nariu, popescu, — séu celu alu fortiei po 
litice lumesci? — Dar in fine absolu-
tistii — pe pelea poporului — totu se 
vor impacâ, precum s'au mai impacatu 
si alta dat a. Mişcarea atâtu de energica 
a acestoru elemente astadi, firesce a flă­
cărui in propri'a sa direcţiune, este nu­
mai pentru d'a se intrece in concursulu 
valórei loru; câci regul'a generale este 
— si aci, casi pretotindenia in natura, 
câ: primatulu séu supremaţia compete 
aceluia, carele va dovedi că are, séu câ scie 
desvoltâ si afirma cea mai mare valóre. 
Ceea-ce noi insa principalminte do­
rimu a constata la acosta ocasiune—e, câ 
— elementele reactiunei astadi, ca s\ la o 
comanda, tóte din tóte pârtile se mişca, 
si pe întrecute lucra, si — fora crutiare 
derima si dripescu la pamentu tóte câte 
li se imparu a le impedecá in cursulu 
si desvoltarea fortieloru loru. In de-
sieitu cei cu dreptulu istoricu dicu, câ 
— „ numai revolutiunea, 'si-mananca pe 
fiii sei;a nu numai rrvolutiunea, ci re­
actiunea inca mai fora crutiare si-tran-
tesce la pamentu si nimicesce pre orga­
nele sale ne-apte séu impedecatórte. 
Iu momentu, afaţa de mişcarea 
straordenaria a popiloru celoru mari si 
vediuti — in Germania, Francia, Svitiera 
si dé la noi in Austria si Ungaria, — 
Constantinopolea ni infaciosiédia unu ase­
menea essemplu interesante. 
Pe greci nime nu-i intrece in afir­
marea si sustienerea dreptului istoricu, 
apoi măcar de ar fi acestu dreptu numai 
o ficţiune siréta a loru. De aceea — re­
actiunea nici nu are organu mai bunu 
do câtu pe greci — peste totu, ér pe cei 
din Turcia, pe „fanarioţi" — specialu. 
La parol'a de reactiune, data prin 
căderea Franciéi, grecii din Fanaru a] 
fost cei dantai, cari s'au pusu in mişca 
retrogada apriga, retragendu mai antaÂ 
concesiunile făcute bisericei naţiuni 
bulgare si— ,avisandu pre toti cei ce 
numescu greci a casa si in străinătăţi 
ca sé incépa lupt'a in contra drepturi-j 
loru naturali si ratiunali, in biserica 
politica. 
Din acésta lupta — am avutu sinol 
romanii partea nóstra si o mai avemni 
astadi, ori unde avemu d'a face cuómei 
si creştini, ce se numescu „greci!'1, 
Destuiu câ, in timpulu mai din \ 
ma, o pati bietulu pré fericitu patriareh 
alu Constantinopolei cu numele AnU\ 
mos. Sinodulu seu, tocmai in lupt'a reai 
tiunale cu bulgarii,a aflatu câ Pro fericit 
sa este pré mólé, pré pucinu decisu, pri 
fricosu séu respectuosu facia de Suit! 
nulu si de guvernulu acestuia; deci-
simplu l'a provocatu, a-si dá resignare 
la scaunu. Santulu părinte Anthimos i 
respinsu insinuatiunea, jurandu susui 
tare, câ — nu merita imputatiunile cel 
se facu; dar sinodulu a remasu firmui| 
pretensiunea sa, a denunciatu pe 
triarchu poporului grecu, si a provocatu 
scandalóse atacuri si demustratiuni ps 
blice, in biserica si afara de biseria 
contra sântului părinte, in câtu acestea! 
nu i-a remasu, de câtu — a se retragă 
Scaunulu este vacante si reacţii 
nea gréca — serbédia triumfu marei 
— merge resoluta nainte. — 
Si ce! — credeţi voi câ, ceea 
grecii au facutu pentru reactiune, pop 
rulu romanu nici odată nu va fi in st 
a face —pentru libertate, morala, nai 
nalitate, cu unu cuventu: pentru viétia \ 
progresu ? ! 
Feriţi-ve reactiunariloru 1 — 
„Despre tienutulu conflniului militari] 
Sub acestu titlu, „ Magyar Polqá, 
diu Clusiu, in fruntea nrului seu de dj 
minec'a trecuta, publica o corespund^ 
tia din Caransebesiu — in form'a 
articlu de fondc, pre care noi, macara 
serietoriulu póté sé fia avutu intentiun 
d'a isbi in noi, dechiarâmu a o subs 
cu ambe manele, in totu cuprinsulu 8« 
aflandu-i si recunoscendu-i totu cuva 
tulu de adeveratu. 
Ce fericiţi am fi noi, déca am aju 
ge o data, ca antagonistii nostri magiai 
facia de noi sé pasiésca asemenea! Si 
nu ne indoimu, câ ei ar pasi asemens 
in data ce ei — facia de noi ar fi serioj 
si sinceri; in data ce ei — date si argu 
minte, ca cele cuprinse in articlulu, i 
care ni e vorb'a, nu numai le-ar tipii 
in cutare fóia a loru, ci le-ar si primii 
anim'a loru si le-ar apretiui realmint 
dupa meritulu loru! 
Articlulu din „Magyar Polgár,1' pţ 
carele acest'a 'lu dâ fora observatiune i 
reserva, merita ca sé fia cunoscutu 
intréga lumea — magiara si roman» 
elu —tiene de periculósa influinti'a ni» 
tra opusetiunale, spune insa verde 
respicatu, câ caus'a reului este — total 
minte gresit'a politica si pasire a guvei 
niului facia de romani. 
Dar — ce se vorbimu multe; pn 
nemu acelu articlu, fidelminte traduşi 
naintea ochiloru publicului nostru. El 
suna: 
„Poporulu granitiei militare, nu scia-
spre salutea séu spre perirea sa, este espu 
la cele mai mari agitaţiuni. Nu mai este nil 
o indoiéla, că maioritatea precumpei 
profesédia de profetu alu seu pe Babesiu ai; 
Mileticiu.*~) Acea sperantia, pe care totu pi 
triotulu cugetatoriu a impreunat'o cu idei' 
de provincialisare a acestui tienutu, aaia | 
vede că a disparutu, si prin acestu tienutu M 
merulu renitentiloru numai câtu s'a sp 
Eu acum câte-va septemane innainte amaej 
nalisatu acesta aparitiune — intr'unu artioh 
publicatu in acea pretiuita fóia, dandu spre 
siune acelei dorintie a mele, cumca — celuţ* 
ginu pe romanime se n'o inpingemuacolo, cat 
se iee dupa agitatorii serbiei se mér ga cu eil 
*) Traducemu vorbalminte, dar intielesulu nu-la pt 
temu luá, cumca intr'adeveru poporulu ar tiené pre Bl 
besiu seu pre Mileticiu de profetu alu seu, ci — YW" 
e, câ poporulu mai multu se inciede partitei natiuaal 
de câtu domniloru magiari. — Red. Âlbimi. 
loVumu. Reflectarea mea n'a avutu nici 
lifeptu." 
i, „Guverniulu din capulu locului, prin 
li multe dispusetiuni ale sale a aretatu, câ 
de romani n'are Încredere ; pre candu 
a elu toomai trebuia sé pasiésca cu totu 
ibilulu tactu. Denumirea lui Bogdán Jakab 
ifeptu alu comitatului Severinu, romá­
dé sici au luat'o de vatemare, — séu oelu 
ÉU nu au luat'o de unu semnu de incre-
p-Apoi ei — acést'a ne'ncredere o respla-
to prin asemenea ne'ncredere, pana intru 
t'a, in câtu chiar dupa „P. Napló " in gra-
i'» militare medilócéle constitutiunali deja 
• fie mai potu considera de ajunsu pentru 
itienerea ordinei. In dar foile oficiali si 
ni-oficiali publica reporturi despre mani-
itiuni la primirea aici a supremului co­
te. Pasulu gresitu s'a facutu, si eu me temu 
aceea, câ aceluia vor urmá mai al-
í greşite! Aci jace isvorulu reului; ér nu 
tio, unde „P. Napló" si cu elu mai multe 
fn patria — credu a-lu fi gasitu." 
Ou poporulu granitiei militarie, carele 
idecursu de secle s'a dedatu la supunere si 
lise, intru inceputu erá usioru a esi la cale; 
insa acestu poporu este otielitu si pentru 
ta, si déca se provoca la atare, nu se spa­
de ea!« . 
„Ori câtu me trudescu a scruta caus'a 
Îndemna pre guvernu, ca facia de romani-
aici sé se porte cu atât'a ne'ncredere, 
nun in stare de a o descoperi." 
Naţiunea romana nici candu n'a datu 
nne de — nepatriotismu; ea nici odată n'a 
«natu pre muscalu in contra magiarului: 
fauritu planuri — nici cu italianulu, nici 
irnssulu, pentru descompunerea impera-
Si déca ea a pasitu vr'o data, ca sé-si 
tme drepturile si dorintiele, acestea s'a tru-
ale reálisa pururia intre marginile intre-
Ittii teritoriale a patriei. Si chiar déca din 
rtarea unoru individi s'ar poté deduce al-
[laceea nu e decâtu umbr'a luptei, carea nu 
ite imputa de crima natiunei romane. 
„Ceea-ce ne|omóra pre noi — e, câ — nu 
cunóscemu unii pe alţii, si — mâcar câ ar 
mai mare lipsa de acést'a, noi, nici câ 
imu capulu ca sé ne potemu cunósce unii 
Iţii! Compatriotulu magiaru din Ungaria 
iosu — 'si-'ntipuesce pre romanu celu pu-
de diumetate selbatecu, fiindu câ nu-lu 
e, nu l'a vediutu nici o data, n'a schim-
o vorba cu elu." 
Ei bine ; cobóre aici, in sinulu poporu-
tomanu ori cine, cârui i jace la anima cau-
luna, si essaminedie fora preocupatiune 
omenii mai de intieligintia ai aceluia si 
insusi poporulu, că — óre pléca-se spre 
ia; óre intr'adeveru gravitédia in afora ?" 
„Eu credu, si aflu acést'a naturalu: — 
0 naţiune numai in acelu casu póté sé gra-
ledie in afora, candu vede, si din dia in dia 
ibüie sé se convingă, câ intr'o patria cu ma­
tt chiar nu se pote ferici. Pana la atât 'a 
— dóra totu nu vom fi ajunsu!" 
„Ori ce s'ar dice despre tendintiele na-
alitătiloru, consciinti'a de sine a natiu 
itâtiloru este multu mai curata, de câtu 
aceea sé colcaiésca in sine planuri con 
ie statului. E r aceea, cari totu mereu le 
luiescu pre natiunalitâti si li suspiciunédia 
iotismulu loru, fie convinşi câ prin acés 
nu facu nici unu folosu pentru binele pa­
tt 
„Pre cum ori care alta cestiune, asia si 
kiunalitâtiloru — aştepta o deslegare in-
Iepta si prudinte. Acést'a nu se pote incun-
1 nici prin trecere cu vederea, nici prin tn-
marea ei. É r a duce lupt'a la absurdu, nu 
i fi interesulu nici unei pârti. Ba inca in-
Şsesele magiarului si ale romanului — atâtu 
Dt de identice, de — corni temu lucru fora 
detu — pentru presinte si pentru viitoriu 
fa perdemu acést'a din vedere.* — 
Astfeliu ,.Magyar Polgár ," ér noi s i 
ici, de nou of tâmu: de a r dá s an tu lu 
şeu si geniulu celu b u n u a lu popora -
nostre, ca domnii magiar i de p r e -
leniá si mai ver tosu cei de la p o -
i Bé semta si sé pricépa, cele-ce p r o -
acia atâtu de chiar si l impede aces tu 
ticlu, si sé se p e t r u n d a de adeveru lu 
u, si sé recunósca o data , câ — facia 
s noi romanii ei au porni tu si mergu 
i o cale cu to tu lu greşita, care aduce 
Pa peste to tu , si na ţ iunea magia ra de-
uitu - la perdiare , si carea p r e noi , 
cei ce vedemu si pricepemu acést'a, si ni 
iubimu tiér'a si poporulu, ne face sé stri-
gâmu diu'a-nóptea in lume: „staţi o data 
orbiloru, staţi nebuniloru, staţi retaciti-
loru ! staţi, staţi!!11 
Éta pusetiunea nóstra facia de 
domnii magiari; éta-o precisata si lim-
pedita chiar de o fóia magiara, cu carea 
atâtea ne'ntielegeri am avutu, carea atâ­
tea adeveruri si ideie false a respanditu si 
respandesce despre noi! : 
Vede, semte, pricepe acést'a dnulu 
Moldovăn Gergely de la „M. Polgár 9" — 
Pesta, in 22 octomvre 1873. 
P re candu regimulu, din banii statului, 
redica pretotindenea preparandie — intru in­
teresulu propagandei magiare, noi romanii, 
dar anume cei ortodossi, cari dispunemu de 
noi, de patru ani recunóscemu, câ cele 2 pre­
parandie ce avemu, din punctulu de vedere 
alu recerintieloru culturali moderne — n'a-
jungu chiar nimic'a, de patru ani deliberâmu 
asupra reorganisârii loru, si — nici de cum 
nu potemu sé facemu unu pasu inainte! 
Cea mai buna, si asiâdicendu unic'a 
preparandia a nóstra a fost — in Aradu, dar' 
de vr'o 20—30 de ani aceea atâtu de statiu-
nara a remasu, incâtu astadi mai nici câ me­
rita numele de institutu pentru prepararea de 
invetiatori! Si precandu noi totu vorbimu 
despre redicarea ei la înălţimea timpului si 
— totu mereu nu facemu nici măcar primulu 
pasu realu; — intr'aceea statulu ér redicâ si 
deschise o preparandia magiara in Aradu, 
langa noi, cu tóte medilócéle necesari pentru 
de a ne aretâ misorabilitatea ; 
Se dice câ — lips'a de bani, lips'a de — 
inca 2—3000 fl. pe fiacare anu. 
Secatur'a ! Noi spesarâmu cu alegerea 
de metropolitu vr'o 12,000 fi. fora ca sé ave­
mu fondu, pentru câ s'a reounoscutu absolutu 
necesarul! Dar pre langa acést'a totu la acestu 
actu si noulu metropolitu va fi spesatu, 
cum dâmu cu socotól'a, inca vr'o 10,000 fl, 
nota bene, ér — pentru câ a fost neaperatu 
de lipsa. 
Ei bine, domniloru, este óre greu de a 
pricepe si a pronunciâ cu aceeaşi convicţiune 
absolut'a necesitate d'a reorganisâ preparan-
diele nóstre, si specialu pre cea din Aradu, 
carea ne face ruşine, si in locu sé ne inainte 
ni impedeca progresulu natiunalu cultu­
rale? ! 
Sé nu ne mai amagimu, domniloru. Al­
ta causa trebuie sé fia, pentu carea nu ne 
apucâmu de lucru, nu facemu unu pasu prac-
ticu inainte. 
Éta, sinodulu Aradanu dejá alu doilea 
anu a decretatu, a se tramite 2—3 juni , pre­
paraţi cum se cade, la studia mai inalte, pen­
tru d'a se califica de profesori preparandiali, 
si — nu s'a facutu. Nu s'a facutu totu din 
caus'a, câ n'avemu fondu, precandu pentru 
alte lucruri, maiMe nimic'a, se gasescu si 
chieltuiescu multu mai multi bani! 
Noi dâmu cu socotél'a, si las' cá veti ve­
dé, cnm viitoriulu va sé vina sé ne justifice 
suspitiunea, — cum ca conducetorii lucruri­
loru traganescu si asia dara impedeca reorga-
nisarea preparandiei, câci — asiá ceru inspi-
ratiunile mal inalte, séu — celu pucinu asia 
credu a corespunde intereseloru străine mai 
nalte, câroru — dorere bisericanii principali 
ai noştri proprie sé tienu chiamati a corespun­
de si a servi. 
Noi — destulu am tacutu in acést'a 
privintia, suntemu resoluti, a nu mai tace. — 
Prepârandi'a romana natiunala sé se reorga-
nisedie, seu mâcar sé incepa a-se reorganisâ 
fora tóta mai departea amânare — din ori ce 
medilóce, câci necesitatea este absoluti-
sima. — 
Baia-de-Crisiu (Comit Zarandu,) 20 optovre 
Eate lucru tristu si dor erosu, eâ in con­
tra abusuriloru persecutâriloru si'insielatiuni-
ioru, cári se comitu ne'ntreruptu de unii dire-
gatori de finantie, on unde si ori cui te vei 
plânge, lócu, mângâiere si dreptate nu afli. 
In acestu obiectu inca in 1870 am fa­
cutu interpelare in dieta si am provocatu mai 
multe caşuri speciali si le-am documentatu 
cu date. Domnulu ministru insa, pre langa 
tóte datele produse, in respunsulu seu a ne-
gatu simplu esistinti'a atâroru abusuri, ér 
maioritatea dietei a luatu respunsulu minis­
trului la cunosciintia. — 
Totu in l 8 7 0 a m recursu la Domnulu 
ministru de finantie si cu date am doveditu 
pe deplinu, câ deregetorii finantiali dela 
perceptoratulu din Pancota (comitatulu Ara­
dului,) au ordinatu esecutiune in contra-mi, 
pentru ca sé stórca una suma ca percente 
de transpunere pentru o viia ce am cumpe-
rat'o dela Asociatiunea aradana peniru cul­
tur'a poporului romanu, care suma inse eu o 
plătisem deja acestuiasi pereceptoratu inca in 
1868. Tempu indelungatu n'am primitu neci 
unu respunsu, si de aceea de nou am suplicatu la 
ministrulu de finantie, rogandu-lu se-mi faca 
dreptate si sé me scutésca de persecutările si 
fărădelegile diregetoriloru finantiali de la 
perceptoratulu Pancotei. 
La acést'a Domnulu ministru mi-a in-
dorsatu pe suplica, câ la Domni'a sa n'a so­
situ recursulu meu si asia nu póté superá 
caus'a. 
Mai tardiu inse acestu recursu alu meu 
— despre care Domnulu ministru in indor-
dorsat'a sa afirma, câ la densulu n'a sositu-— 
l'am primitu prin direcţiunea finantiala din 
Aradu, unde a fost transpusu de Diu minis 
tru, cu indorsat'a, câ dovedindu-se câ com­
petinti'a pretinsa de diregetorii perceptorá 
tului din Pancota in adeveru este plătită — 
acea pretensiune ne-legala s'a stersu. Totu 
prin direcţiunea finantiala din Aradu am 
primitu sl a dóu'a rogare a mea, totu in ace­
sta causa ascernuta Domnului ministru de 
finantie, cu indorsat'a că facendu-se inchisi-
tiune s'a aflatu, câ deregetorii de la percep­
toratulu din Pancota — au pretinsu acea 
suma nelegala numai d'in gresiei a ţ ? 
Dupa acestea cugetam, câ voiu fi seu-
titu de malitiósele persecutări a susu numi-
tiloru Domni; dar ce se vedi, in 18 1. c. pri­
mariulu comunei Baia-de-Crisiu, venindu la 
mine, mi-aratâ ordinatiunea perceptoratului 
din Pancota, dd. 26 septembre a. c. prin carea 
i se impune, ca prinj.esecutiune|sé încaseze 
de la mine sum'a de competintia pentru 
transcrierea viiei comperate de la Asooiatinnea 
Aradana pentru cultur'a poporului romanu, 
adeca totu acea suma, care in 1868 am fost 
platit 'o, si care totu acei domni din Pancota 
in 1870 au prelíns'o a dóu'a óra, si despre 
caro direcţiunea finantiala din Aradu, facendu 
cercetare , a aflatu si m'a incunosciintiatu 
in 1871, câ numai din gresiél'a s'a pretinsu 
a dóu'a óra si câ gresiél'a s'a corosu. 
Dupa premisele acestea cugetu, câ orr-
si-cine se pote convinge, câ aci nu mai pote 
fi vorb'a de gresíéla, ci numai de insielatiu-
ne, seu persecutare malitiósa. 
P e langa tóte acestea, desi din trist'a es-
perintia n'am sperantia câ mi-se va face 
dreptate, totusi érasi am ascernutu Domnu-
nului ministru de finantie urmatóri'a rogare : 
Domnule Ministre! 
Incain l870mi-am fost luatu libertatea 
a face o interpelatiune in privinti'a abnorme-
loru abusuri, cari se facu prin diregetorii de 
finantie, si ca Domnulu ministru só fia pe 
deplinu c onvinBÜ de afirmatiunile mele, am 
provocatu mai multe caşuri speciale, dove-
dindu-le cu date positive ; inse Domnulu 
ministru de finantie de atuncea, in respunsulu 
seu simplu, a negatu esistenti'a atâroru abu­
suri, care respunsu prin maioritatea casei si 
fii luatu la cunosciintia- -
Diregetorii de finantie prin a cóst'a au 
prínsu curagiu de a multiplica abusurile si 
insielatiunile. Asia perceptoratulu din Pan 
cota (comitatulu Aradului,) cu tóta obras 
nici'a a inceputu sistematice a persecuta si 
vecsá pe subscrisulu, si anume: subscilsulu 
inca in 31 decembre 1866 cumperandu o viia 
dela Asociatiunea pen tiu cultur'a poporulu 
romanu din Aradu, perceptoratulu reg. uug 
din Pancota (comitatulu Aradului,) precum 
se vede din charti'a, sub A. in copia alăturata, 
in 31 iuliu 1867 'mi-tramise ordinatinnea de 
a plaţi 109 fl. 37 % cr. cu procentu de trans­
punere pentru vii'a cumperata; dar fiindu 
acésta suma mesurata nelegalu, cu multa mai 
mare decâtu se cere dupa lege, precum se vede 
din charti'a de sub B. am recursu in contra 
acestei decisiuni,si precum se vede totu din char­
ti'a de sub B. prin decisulu directiunei finan­
tiali sum'a de 109 fl. 37 %cr. s'a redusu la 31 
25 cr. Acésta suma precum se vade din cuie-
tanti'a, sub C. alăturata, împreuna cu came­
rele de lfl . 81 cr. la olalta deeidara 33 fl, 6 
cr. in 10 decembre 1868 am si platit'o la 
perceptoratulu reg. ung. din Pancota. 
Pe langa tóte acestea in 29 septembre 
1870 prin primariulu Baiei-de-Crisiu mi-s'a 
manuatu exeffo mandatulu sub D. ala-
turatu, prin care mi-s'a impusu totu prin 
preceptoratulu reg. ung. din Pancota ca — 
totu pentru vii'a cumperata dela Asociatiu­
nea aradana pentru cultur a poporului romanu, 
pana in 30 de dile sé platescu 218 fr. 
7 5 % cr. percente de transcriere. 
In acést'a privintia mi-am luatu 
libertatea de a dreptulu Domnului minis­
tru a face aretare in 30 septembre 1870, si 
a-lu rogâ pentru a me scuti de insultele si fo-
radelegile diregetoriloru finantiali, precum 
de vede din documentulu de sub E. Deórace 
pana in 20 ianuarie 1871 n'am primitu nici 
unu respunri, mi-am luatu libertatea in 20 
ianuarie 1871 de nou a recurge la Domnulu 
ministru, precum se vede din documentulu de 
sub F . La acést'a rogare din urma am primitu 
meunosciintiarea Domnului ministru, sub 
G. in copia alăturata, in care se nega, că asi 
fi ascernutu rogarea mai susu sub E . provo­
cata ; mai tardiu inse am primitu acea rogare, 
ascernuta domnului ministru, provediuta cu 
indorsat'a de la direcţiunea finantiala din 
Aradu, in copia sub H. alăturata, din care 
bine voiţi a vedé, câ direcţiunea finantiala 
mo incunosciintiéza, câ petensiuuea nelegale 
s'a stersu. Aşişderea pe unu rubru a rogării 
mele a dóue mo incunosciintiéza direcţiunea 
finantiale din Aradu, câ perceptoratulu reg 
ung. din Pancota pretensinnea nelegale a ce­
ru t'o de la mine numai din gresióla, pre­
cum bine voiţi a vedé diu insciintiarea 
acum provocata, in copia sub I. alăturata. P e 
langa tóte acestea primariulu Baiei-de-Crisiu 
la recercarea perceptoratului din Pancota, 
conformu documentului sub L. in copia au­
tentica alaturatu, éra me provoca a plaţi 7 
fr. 50 cr. totu ca percente de transcriere a 
viiei cumperate dela Asociatiunea aradana 
pentru cultur'a poporului romanu. — 
Domnule Ministre / 'mi place a crede, 
câ dupa cele premise si stimatu Domni'a Ta, 
vei fi pe deplinu convinsu, câ aici nu mai po­
te fi mai multu vorb'a de gresiéla, ci numai 
si numai de ínsielatiune malitiósa si perse-
cutiune sistemateca. 
Dreptu aceea mi iau libertatea a treia 
óra a Te rogá sé ai bunetate a ordina iuchisi-
tiunea receruta, a-mi dá satisfactiune pentru 
atâtea persecutări malitióse si in venitoriu 
a-me scuti de malitiós'a insulta si persecutare 
a diregetoriloru finantiali. 
Sigistnundu Borlea, m, p. 
deputatu dietalu. 
Varietăţi . 
Burs'a de astadi merita o deose­
bita atenţiune. ""^ aWS Red. 
- (Sângele apa nu se face) Diariului 
nPesti Napló" in numerulu seu din 24 octobre 
vorbesce in primulu articlu de fondu de­
spre Turcia si starea ei actuale. Mai antaiu 'si 
esprime părerea de reu acestu diurnalu, câ 
aici in capital'a jidanésca-ungurésca, Buda-
Pesta, poporulu magiaru pré pucinu scie de­
spre cele ce se petrecu cu fraţii loru de unu 
sânge din Turcia cea bolnava. Dupa aceea în­
cepe a deplânge starea cea decadiuta a Tur­
ciei in tóta privinti'a, dicendu câ la acosta de-
cadintia o a adus'o mai numai referintiele 
feudali, ce custau si astadi acolo, adaogendu 
câ in Turcia mai totu pamentulu celu de alt­
mintrelea atâtu de roditoriu se afla in pro­
prietatea statvlui si a mosieloru. Acésta im-
prej urare o aduce amintitulu diurnalu de pri­
mulu factoru ce impedeca desvoltarea cultu­
rei sociale si afirma că ar fi tare de doritu cu 
deosebire pentru Ungaria, carea apróba sus-
tienerea Turciei, (firesce ca a unui statu ce 
multu bine a facutu pentru lume in timpulu 
trecutu,) in numerulu stateloru europene, ca 
dulcii loru fraţi de unu nému si de o semen­
tia sé propasiésca cu unu mai mare aventu in 
cultura. Si ca nu cumva Turcia sé uite ra­
pede acestu svatu fratiescu incepe a enumera 
Turciei tóte ramurele, in care ar fi bene sé 
progresedie si adeca: in justiţia, admini-
stratiune etc.Unu altu lucru mai imbucuratoriu 
despre Turcia se mai amintesce cu acésta oca-
* 
I 
siune si adecă acea împrejurare: ck sultanulu I iu institute străine au semtitu atâtu de bene 
a emisu o ordinatiune, prin care se decrete 
dia secularisarea averiloru mosieeloru tur-
cegci. Nici acécta ordinatiune insa nu promite 
multu, pentru ca pana acum este numai pe 
cbartia. Astea le spune diariulu ungurescu. 
Ér noi nu ne potemu retiené sé nu ap-
laudemu acestu sfatu ungurescu si sé nu di­
cemu câ Ungaria si a inceputu deja misiunea 
civilisatorica in Orientu. A casa nu mai are 
Ungaria sl asia nimicu de lucru; ér unguru-
lu'este omu activu, nu i place a sta cu burt'a 
la söre si finindu lucrulu a casa, trebue se 
plece in Turcia se luminedie Orientulu celu 
intunecatu. 
Mare potere are lumin'a si cultur'a. Mai 
soiţi ca vom mai poté vedé ? Turcia n'a po­
tutu cuceri Ungaria cu forti'a bruta; pote­
rea luminii si a culturii este insa multu mai 
puterniea cu deosebire déca este ungurésca; 
prin culturadeciUngaria vapotóprobabilminte 
cruceri Turcia-Lalucru dara fratiloru magiari, 
nu perdeti ocasiunea din mana.— 
)0 preparandia pentru "Rabini.) Diaris-
tic'a din capital'a nóstra nu se pote din des­
tulu bucura câ la staruintia actualului mini-
sru de culte, Maiestatea Sea a incuvientiatu 
infiientiarea unei preparandii aici in Buda-
Pesta pentru pregătirea Rabiniloru jidanesci 
pentru jidanii din Ungaria, ce atâtu de bine 
semtu unguresce. Unei foi unguresci i place 
a dice câ. déca rabinii cei crescuţi pana acum 
ungmesce si au lucratu in direcţiunea 
moderna a magiarisârii cu atâta dielu; apoi cu 
atâtu mai mari unguri voru deveni ei atunci,, 
candu voru suge vitiele culturii in patria 
ungurésca Ei bine asia se fia,—mie insa nu mi 
se pare a fi astfeliu, si mai curendu mi place 
a crede câ magiarii se voru jidanísá si ger-
manisâ, decâtu câ ijdanii se voru magiarisâ. 
Cine nu me crede pre mine, B Í vina la Pesta 
si se-sa convingă. 
(Prim'a scóla comerciala mai nalta in 
părţile de diosu ale tierii, in Banatu.) Despre 
scól'a comerciale mai nalta, deschisa de diu 
Franciscu Wiesner in Temesióra, pre cum la 
rondulu nostru am anunciat'o si noi in nrulu 
72 alu Albinei, ni se reporta cu multa plăce­
re, câ aceea, abiá deschisa, a intempinatu 
apretiuirea generale a publicului si este cer­
cetata câtu de bine. Nu ajungemu de a ne fe­
licita destulu, pentru acósta scóla, a cârei lipsa 
Convocare ! 
Domnii membri ai comitetului cen­
trale a Reuniunei poliíica-jiatiunali a tu­
turoru Romaniloru din comitatulu .Ara­
dului, prin acést'a se invita la siedintia 
ordenaria pe diu'a de 2 noemvre cal. nou 
ca premergatoria Congregatiunei comi-
tatense. Timpulu este: 4 őre dupa mé­
diadi ; ér loculu — celu indatenatu, ade­
că institutulu clericalu din Aradu. 
Aradu, iu 22 optomvre n. 1873. 
Demetriu Bonciu m. p. 
presiedintele Reuniunei. 
— losele de creditu: 161; — cele de impm 
mutu publicu dela 1860 : 104; eele de la 18 
1 3 1 ; — agiulu argintului: 7 % , — g 
5.45 ; — napoleondorii: 9.07 ; — oblej 
nile rurali ung : 72 ; — banatice: 
transilvane : 70 2 /«; — bucovinene: 72.* 
losele turcesci: 5 3 % . 
erâ atâtu de multu sentita, si carea acuma 
intinde buna ocasiune parintiloru, spre a dâ 
copiiloru destinaţi carierei eomerciale — o 
buna, si totu de o data mai cu inlesnire si 
mai estinsa crescere de specialetate, fora ca 
sé fie siliţi a cautâ atare, — departe in strai­
netate. Consemtimu deci din anima, oandu 
ni se spune, câ — fiindu acósta scóla in medi-
loculu unei poporatiuni romane, si limb'a de 
propunere in ea — cea germana, atâtu de 
necesaria astadi in comerciu, se profite de ea 
curendu câtu de multu si romanii, anume fa-
miliele comerciali din Bucuresci si de prin ce­
lelalte orasie ale României, cari — nu mai 
sciu cum sé íncópa,pentru de a dá copiiloru loru 
o invetiatura comerciale solida si folositória. 
R e z u l t a t e l e o p e r a t i u n i l o r u 
institutului de creditu si de economii „ALBINA" din Sibiiu, in alu 
treilea patrariu de anu, dela 1 iuliu pana la 30 septembre 1873. 
I. Reuniuni de creditu. 
Cu finea lui iuniu a. c. se aflara in legatur'a reuniuniloru de 
creditu: 
1930 participanţi, cu unu creditu preste totu de—• — — — — 
In decursulu patrariului alu III. sa mai primiră — — — 
64 participanţi, ou unu creditu de— — — — — — 
Prin urmare in patrariulu I I I . au foat in legatur'a reuniuni­
loru de creditu: 
1994 participanţi, cu unu creditu totale — — — — — — 
5 participanţi, repasira, si din imprumate se replatire — — 
Remasera d eci cu 30 septembre a. c. 
1989 participanţi, ou unu creditu preste totu de . — — — — 
Pondulu de garanţia alu reuniuniloru cu 30 sept. 1873 e de 
n. Deposite spre fraptifleare. 
Starea depositeloru cu finea lui iuniu a. c. erâ de — — — 
in decursulu patrariului alu DI. s'au depusu — — — — 
Astu modu starea totala a depositeloru in patrariulu III e — 
In decursulu patrariului alu III. sé redicara — - — — 
Deoi starea loru cu finea lui septembre 1873 remase — — 
III. Operatiuni de escomptu. 
Starea pertfoiului de schimburi, (cambie,) cu finea lui iuniu a. 
c. erá de : 
229 bucâti in suma de — — — — _ _ _ — — 
In decursulu trimestrului alu III. se mai escomptara : 
330 bucâti, in suma de — — — — — — __ __ — 
Prin urmare starea totala a portfoiului in patrariulu I I I fű de : 
559 bucâti schimburi, in valóre de — — — — — — — 
In decursulu patrariului se rescumperara si rescomptara: 
255 bucâti schimburi, in sum'a de = — — — — — — 
Astu modu resulta cu 30 septembre 1873 o stare a portufoiu 
lui de : 
304 bucâti schimburi, in sum'a de — — — — — — 
IV. Operatiuni de lombardu. 
Starea imprumuteloru de lombardu a fostu cu finea lui iuniu 
a. c. de: 
19 bucâti, in suma de — — — — — — — — — 
In decursulu patrariului «lu III . se mai acordară : 
11 bucâti, in suma de — — —• — — — — — — 
Astu modu starea totale a acestoru imprumute fu de : 
30 bucâti, in sum'a de — — — — — — — — — 
11 bucâti se resplatira in decursulu trimestrului cu — — — 
Prin urmare starea imprumuteloru de lombardu cu finea lui 
septembre e de : 
19 bucâti in sum'a totale de — — — — —- — — — 
! Revirementulu cassei la centrala in cele trei luni fu pre-
1
 ste totu de — — — — — — — — 
Statulu generalu cu 30 septembre 1873. 
I. In numerariu — _ _ — — — — — — — 
II . In oblegatiuni dela participanţi — — — — — 
III . Portufoiulu de schimburi, (cambie,) — — — — — 
IV. Lombardu — — — — — — — — — — 
V. In hârtii de valóre — — — — — — — — = 
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Burs'a de Viena, 
in 25 opt. 1873. 
N'am cultivatu acosta rubrica — nu 
mai tienem u minte de candu. 
Este un'a, pre care redactorelui — de 
candu eseiste „Albina," i-a placutu s'o scrie 
elu senguru. 
Dar cu tote câ — de trei lune n'a mai 
vorbitu de bursa, ea totu nu s'a indreptatu 
câtu de pucinu, ma — si-a continuatu cur-
sulu de deruta, in carele se afla, candu ne-am 
intelnitn mai pe urma. 
Numai ca de essemplu vom aduce aci 
2—3 cifre, pentru ca cetitorii sé-si póta face 
o ideia mai chiara despre colosala decădere a 
piatiei nóstre de bani si despre enormile per-
deri ce s'au născu tu de aci. 
Luâmu din aprile, nainte d'a a prorum-
pe cris'a la burs'a de Viena, si apoi din ince­
putulu lui iuniu, dupa o crisa de 3 — 4 septe-
mane, mai departe din augustu si septembre, 
si in fine de astadi — urmatóriele efepte 
si cu cursurile corespundietórie ale loru , 
adecă : 
Acţiunile creditului mobilu din Viena: 
oct : 
205. 
Imprumutulu de statu cu 5 % in chărtia: 
7 1 ; 6 9 % ; 6 8 % ; 68; 67%. 
Oblegatiunile rurali transilvanice: 
7 7 % ; 7 5 ; 74; 7 3 : 71.*) 
Si inca un'a, din Pesta, care ne intere­
sédia forte de aprópe, adecă: 
Acţiunile primei case patriotice de econnomîi: 
(de cari fundatiunea Gozduiana are 104 bu­
câti, formandu ele cea mai principale avere 
a acestei frumóse fundatiuni.) 
Aceste acţiuni in aprile, nainte de crisa 
erau notate cu 2800 fl ; in iuniu au scadiutu 
la 2600; in septemvre la 2400; ér astadi 
sunt cu — 2240 fl! ( Va sé dica, prin acosta 
sengura scadere,in cinci lune de dile funda­
tiunea Gozdu a scapatatu cu peste 58,000 fl! 
Dar noi aleseramu chârtie de cele mai 
solide, si nici un'a de ale banceloru, cari au 
datu pornire crisei, câci déca am luá vr'un'a 
de acelea, apoi ar trebui sé notâmu cam asia: 
350 ; 150 ; 75 ; 30; 15! 
Va sé dica, celu ce in aprile avea 350 fl# 
in punga in acestu feliu de chârtii, astadi abiá 
mai pote scote 15 fl. pe e i ! 
Si aci pr oprie jace coticari'a si — „kra-
chulu" celu inf ricosiatu, carele din 300 de 
miilionari a facutu 600 de cersitori! Si din 
5000 de familie bogate, a facutu 25000, ce 
abia o mai potu duce de astadi pana mane. 
Si—acést'a proprie este, ce face cris'a ne-
curabile; câci — cine ar mai poté desdauná 
pre mulţimea păgubita, si cine pre acei atâtu 
de amaru insielati si ciupeliti la bursa, ii-ar 
mai poté momi acolo ! 
Dupa aceste premise, se facemu unu 
micu tablou a cursuriloru de aetadi. 
Acţiunile creditului mobilu: 205 ; ale 
bancei anglo-austr: 129; — cele de lom­
bardu : 155 ; — ale drumului feratu de statu: 
316; — Tramvay de Viena: 160; — rent'a 
de chârtia cu 5°/0: 68 ; —• rent'â in a rg : 72; 
Sibiiu, in 30 septembre 1873. 
Direcţiunea institutului. 
*) Dupa acesta aretare, subtragendu din statulu generale depositele străine de 70.897 fl- 9 cr. ésa activulu 
Institutului de : 271.632 fl. 7 cr; unde ar fi de interesu publicu a se aretá in data si sum'a realminte răspunsa 
de acţionari, pentru ca fls-cine sé véda pré usioru, catu este c&scigulu. Bed. 
Publicatiuni tacsabilL 
i 
*) Bagati bine de séma acesta scara rapede in 
diosu, si in acestu timpu consistoriulu nostru ar-
chidiecesanu din Sibiiu tramite de cumpera la Viena 
de 100,000 îl. astfeliu de chârtie! Apoi sé se lase 
banii pre man'a acestoru omeni ? ! — Séu câ dóra 
vor dice, cumca nu se perde nemic'a, câci oblega­
tiunile rurali sortiendu-se, se platescu dupa pre­
tiulu nominalii si asiá nu se perde nernicu la ele. 
Da, domniloru, Se sortiescu — eventualminte in 
500 de ani, — tiena-ve Ddieu! — 
Institutu de creditu si de economii \ 
S i l > i i u . 
In conformitate cu §-lu lî 
din statute incunosciintiâmu, 
Consiliulu nostru de administraţia 
in considerarea situatiunei presa 
a fipsatu interesele de la imprun 
tele acordande prin institutului 
stru in tote operaţiunile dejá 
yate — de o camdata cu 10°) 
anu. — 
Sibiiu, 23 octobre 1873. 
Direcţiunea 
Concursu. 
Pentru vacanta staţiune invetiaton 
din comun'a Oresiatiu, cottulu Temeai u,i 
culu Carlsdorf se escrie concursu cu tem 
pana la finea lunei optomvre c. v. 
Cu acestu postu sunt împreunateuti 
tóriele em ol uminte si conditiuni: 
1. In bani gata 300 fi. v. a. si 2 fi. lu 
spese scripturistice; 
2. Unu jugeru de pamentu aratoriij 
cuartiru liberu, cu gradina de leg 
3. Competenţii sunt detori a propun 
scóla in limb'a romana si serba, 
aceea se cere, ca se fia bine caii 
in ambele limbe susu amintite; 
4. Alesulu invetiatoriu mai are de a 
pune scolariloru totu in ambele Iu 
sl cântarea bisericósca, si a cântai 
la tote funcţiunile. 
Doritorii de a ocupa acestu postu 
avisati , a substerne recursele loru, bimj 
struate, catra senatulu scolariu looah 
Oresiatiu, prin Onor. jude tiu cercuala 
Carledorf, pana la terminulu sus pre fi/j 
Oresiatiu, in 5 optomvre 1873. 
In numele senatului scolariu localu: 
Zacharia Almajanu, m. p, 
1 - 3 jude comunalu, ca preaiedtnj 
Concursu. 
Pentru reîntregirea parochioi gr. i 
vacante din comun'a Olosiagu, in prob 
Lugosiului , cottulu Carasiu; se descli 
concursu cu terminu de siesse septemane di 
prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 20 jugere de ţ 
mentu aratoriu si 12 jugere pentru fenu,bii 
preotiescu dela 120 de case. dela fie « 
câte unu metiu de cucurudiu nedeapoiii 
stol'a indatenata si unu locu de casa golu 
unu jugeru. 
Concurenţii au a adresa recursele lol 
instruate in intielesulu statutului org. cat 
on. sinodu par. gr. or. din Olosiagu si a 
tramite la diu Qeorgiu Pesteanu, protop. i 
Lugosiu. 
Olosiagu, in 30 sept. 1873. 
In contielegere cu diu protop. tn 
tualu. 
3 — 3 Comitetulu parochiah, 
Invitare de prenumeratiune 
la 
71 A L B I N A 
pe patrariulu curinte ultimi 
alu anului 1873, pentru carele pi 
temu servi cu essemplare de la in 
ceputu. 
Administratinnea, 
I H T ^ o e a A F u L U I Emerlcu Bartalits. 
